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Ciudad de Jocotitlán, al pie del Xocotepetl 
 
El Municipio de Jocotitlán se encuentra en la zona norte del Estado de México a 45 kilómetros de 
la capital del estado que es Toluca y a 115 kilómetros de la Ciudad de México. 
Se identifica por estar a las faldas del cerro Xocotepetl, que se observa a varios kilómetros a la 
redonda y es un referente de las lluvias para la región, ya que desde la presencia de los Mazahuas 
lo consideraban el dios Enguemore, también se le identifica como cerro Jocotitlán. 
El Municipio es considerado como semi rural ya que sobre la autopista Toluca-Atlacomulco y cerca 
de la Cabecera Municipal existe la Ciudad Industrial Alejo Peralta y Díaz Ceballos que alberga a más 
de cuarenta empresas, identificadas por IUSA, que es la representativa del consorcio. 
Sin embargo la mayoría de los habitantes se dedican a producir el campo principalmente de maíz y 
otros productos como trigo, cebada haba y productos de invernadero, también están los que se 
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A lo anterior hay que considerar a las personas que viajan diariamente a Ixtlahuaca, Atlacomulco, 
Toluca e inclusive a la Ciudad de México a laborar y solo hacen vida comunitaria los fines de semana, 
pero sus familias están permanentemente. 
El 13 de agosto del año de 1820 nace el Municipio en atención a lo indicado por la Constitución de 
Cádiz y es ratificado en base a la Constitución de 1824. 
En el archivo histórico hay un seguimiento a los alcaldes del Municipio desde Antonio del Valle que 
fue el primero hasta Iván de Jesús Esquer Cruz que es nuestro actual Presidente Municipal. 
No se tiene conocimiento si al iniciar las funciones el primer cabildo existiera un espacio propio de 
Presidencia Municipal ya que el acta de instalación del primer Ayuntamiento dice haberse escrito 
en la Sacristía del Templo de Jesús Nazareno contando con la presencia del Párroco Antonio Muñiz. 
El edificio se encuentra en la parte nororiente de la plaza constituyentes, a un costado de la Iglesia 
de Jesús Nazareno y frente al jardín central que tiene su kiosco tradicional. 
Sin embargo en la narración que se hace de la presencia de un destacamento de la realeza o 
virreinato en 1811 para pacificar a unos revoltosos, al padre Muñiz lo encerraron en la cárcel al 
tratar de evitar se aprendiera a los soldados para matarlos, lo que finalmente sucedió y el padre 
con ayuda de algunos vecinos logro huir a caballo a la Ciudad de México, como lo narre en mi 
crónica de porqué Jocotitlán, es Ciudad Heroica. 
Para el inicio del siglo XX ya existía un edificio como Presidencia Municipal en el lugar donde hoy 
está la actual, no se tiene datos de cuando de construyo pero tenía un portal, tres puertas de 
entrada y algunas ventanas. 
Esta construcción estuvo hasta el año de 1970 cuando se tiró para construir un Palacio Municipal 
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Palacio Municipal en un acto cívico en la primera mitad del siglo XX 
Este edificio estuvo en servicio más de cien años con sus respectivos mantenimientos, aunque 
cuando se demolió se veía con cierto abandono, según me acuerdo. 
Sería muy largo enumerar a todos los Presidentes Municipales y sus cabildos que usaron este 




Palacio Municipal en 1960 
Recuerdo haber visitado esta Presidencia en compañía de mi papa; al entrar al primer cuarto había 
dos barandales, uno de cada lado, al derecho estaban los escritorios del Tesorero Municipal, del 
Síndico y Juez Menor y del lado izquierdo estaban los del Secretaria del Ayuntamiento y el Registro 
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Civil, con otra puerta al fondo para entrar al privado del Presidente Municipal que también usaban 
los regidores en sus días de guardia y la sala de cabildos. 
Mas al fondo de este cuarto estaba un patio y las celdas que eran de piso de tierra con rejas de 
pared a pared, como se escenifican en las películas de la época de oro del cine mexicano, en los 
otros cuartos nunca supe que había. 
De acuerdo a los datos históricos este edificio es el que más se ha usado hasta el momento, ya que 
fue hasta el trienio 1970-1972 cuando era presidente municipal el señor Mario Erasto Benhumea 
Ocadiz cuando se decidió construir un nuevo edificio que albergara a la Presidencia Municipal. 
 
Palacio Municipal en su inauguración 
Se trabajó día y noche para que en tiempo récor se tuviera el nuevo Palacio Municipal, al terminarse 
observamos que tenía dos pisos, con oficinas para el Presidente Municipal, la Secretaria del 
Ayuntamiento, la Tesorería, el Registro Civil y una oficina que compartían el Juez Menor y el Síndico 
Municipal, un salón de banderas, salón de cabildos, un espacio para el archivo y los sanitarios, todo 
esto se encontraba en la parte alta. 
En la parte baja había dos oficinas una para la Receptoría de Rentas del Gobierno del Estado y otra 
que un tiempo se usó para una supervisión escolar y después fue la oficina de la CODAGEM, 
entrando por otra puerta llegaba uno a la comandancia municipal y las celdas, con un patio de 
asoleadero. 
En la parte de atrás quedaba un predio sin usar y al frente se colocaron unas escaleras con sus 
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Palacio Municipal remodelado en 1973 
En el trienio 1973-1975 donde era Presidente Municipal el señor Armando Caballero Chimal, se 
llevó a cabo en el pueblo el programa denominado “Operación Progreso”, consistente en igualar 
las edificaciones existentes, pintar sus fachadas, el arreglo de algunas calles y cambio del alumbrado 
público. 
Se determinó remodelar el Palacio Municipal cambiando sus ventanas redondas por unas de forma 
cuadrada para que no desentonara con las otras edificaciones, según se decía. 
En gira de trabajo el presidente de la Republica Luis Echeverría visitó la población y reinauguró el 
Palacio Municipal recién remodelado. 
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A partir de esta fecha todos los siguientes Ayuntamientos le han hecho algunas modificaciones, 
resaltando la construcción de una ampliación en el predio de la parte de atrás en el periodo 1991-
1993 y la remodelación de la sala de Presidentes Municipales que se llevó a cabo en el año 2000. 
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Palacio Municipal actualmente 
En el periodo 2009-2012 donde fue Presidente Municipal el señor Jesús Cedillo González, se 
remodelo totalmente la fachada para quedar como se encuentra actualmente, esto con la idea de 
darle un mayor aspecto de un digno Palacio Municipal de Jocotitlán. 
Cabe mencionar que una de las últimas remodelaciones se le hizo en este periodo 2016-2018 con 
la remodelación total de los sanitarios, entre otras cosas. 
Todas las remodelaciones que ha tenido el Palacio Municipal es para mejorar los servicios que 
prestan a la ciudadanía, además del crecimiento en el número de los servidores públicos que 
laboran y hacen insuficientes los espacios que se tienen. 
Siempre se ha buscado la eficiencia en la prestación de la atención a la ciudadanía, lo que ha llevado 
a el crecimiento del personal y de las oficinas, por eso se construyó otro edificio atrás de la casa de 
cultura donde haya algunas oficinas que prestan esa atención al público de manera eficiente y con 
la atención que se merecen los habitantes de Jocotitlán. 
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Oficinas administrativas atrás de la Casa de Cultura 
Cabe hacer mención que el edificio donde se encuentran estas nuevas oficinas administrativas se 
construyeron con un esquema de la misma construcción de Casa de Cultura, con la finalidad de que 
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Salón de Cabildos y de Presidentes actualmente 
 
Otra toma del salón de Cabildos 
Retomando las tres fachadas del actual edificio se pudiese pesar que fueron tres edificios, pero es 
el mismo con sus respectivas modificaciones. 
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